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Abstrakt
Vprispevkusoopredeljeneprofesijekotposebnaoblika poklicev. Do profesionalizacije
poklicev prihaja na centralnih mestih v družbeni delitvi dela in z organiziranim
prizadevanjem pripadnikov poklicnih skupin za vzpostavitev tržnega monopola nad
zagotavljanjem storitev, ki jih omogoča njihovo ekspertno znanje. Profesionalizacija
vključuje tudivzpostavitevposebnega družbenega statusapoklica. Vendarparazvojne
spremembe,kotso skrajševanje tehnološkihciklusov, deregu1acija tržišč inglobalizacija
destabilizirajo poklicno strukturo in predstavljajo številne izzive tradicionalnim
profesijam. Ni pajasno,ali bodo podtemivplivi profesijeslabileali pasebodokrepile.
Ključne besede: poklici, profesije, profesionalizacija
UDe 331.54
Abstract
Inthearticleprofessionsaredefinedas aspecial form of occupations.Professionalisation
ofoccupations occurs at the central points of the social division of labour, and on the
basis of the organised endeavours of the members of certain occupations, who try to
establish a monopol on the services provided by means of their expert knowledge.
Professionalisation ineludes also the establishment of a special occupational status.
However, current developments, such as shortening of technojogical cycles, deregula-
tion of markets and g1obalisation decrease the stability of the occupational structure
and represent numerous chal1enges to traditional professions. It is not e1ear whether
professions are becomingstrongerorweaker.
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1. Uvod
Tema posvetaZveze bibliotekarskihdruštevSlovenijepravgotovo sodivželezni
repertoar(samo)spraševanjavsakestroke.Mordaspraševanjanitinipravveliko,
saj se pogosto privzema, da profesionalnost vključujekakovost. In obratno,
nekakovostnestoritveso pogosto označenekotneprofesionalne. Sevedapa ta
zveza ni nujno tako tesna. Profesionalnost ima mnogotere razsežnosti, ki
neposredno niti ne zadevajo kakovosti storitev, ali pa potisnejo to vprašanje
precej v ozadje.
Vtemprispevkubomonajprej napodlagi klasičnihtekstovopredeliliprofesijo
in profesionalizem. Sledil bo prikaz takoimenovanega profesionalnega
projekta. V nadaljevanju pa bomo klasično pojmovanje profesij preverjali z
vidika sodobnih razvojnih trendov, za katere ni povsem jasno, ali profesije
krepijo ali pa jih rahljajo. To premišljanje bi utegnilo biti zanimivo tudi za
bib1iotekarje, kinajbržne sodijo med tradicionalne profesije.
2. Opredelitev profesije in profesionalizma
Pojem profesije je najlaže določljiv s pomočjo pojma poklic. ·Poklic je
opredeljen kot statistično- analitična kategorija, v katero se razvrščadelo,
sorodno po vsebini in zahtevnosti in ki ga opravlja ali bi ga lahko opravljala
praviloma enaoseba" (SURS, 1997, str.9). Poklic jetako prvenstvenovezanna
delo. Poklici nastajajo na podlagi delitve dela, ki jo generira tehnološki razvoj
v najširšem smislu. To je treba poudaritizlastizato, kersejeprinasv obdobju
po drugi svetovni vojni uveljavilo zamenjevanje med poklicem in izobrazbo
oziroma izobrazbenim nazivom (Kramberger, 1998). Do tega je prišlo zaradi
odsotnosti tržnega uravnavanja zaposlovanja ter zaradi poskusa neposredne
preslikave izobrazbene strukturena strukturodela inobratno. Tako naj bi bil
poklic tisto, karposameznikudašola z izobraževalnimprogramominnetisto,
kar v resnici dela. Šele v zadnjem času se ponovno uveljavlja mednarodno
primerljivo pojmovanje, po katerem izobraževanje vodi do izobrazbe in daje
posamezniku izobrazbeni naziv, njegov poklic pa je določenz delom, ki ga
opravlja. Tako je mogoče tudi smiselno zapopasti organsko oziroma prožno
razmerje med obema, ki ga v veliki meri vzdržuje trg delovne sile. Kaže se v
tem, da posamezniki z določeno izobrazbo opravljajO različna dela oziroma
različne poklice in v tem, da določeno delo oziroma poklic često opravljajo
ljudje, ki so si pridobili različnovrsto izobrazbe.
Kakšno je potemtakem razmerje med poklicem in profesijo? Ali govorimo o
isti ali odveh različnihstvareh?V času, kojebila vloga profesij zelo poudarjena
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intudiidealizirana,jebilo čestopredstavljenodihotomnorazmerjemedobema.
Šlo naj bi zadva povsem različnapojava, kijuopredeljujejolastnosti, povzete
po različnihavtorjih (Greenwood, 1957, 1966;Turner& Hodge, 1970; Pavalko,
1974; Kordaševsk.i, 1976) injihkaže tabela1.
Podrobnejšaanalizanavedenihlastnostipoklicevoziromaprofesij bi pokazala,
davendarlene gre za tako izključujočapojava, kot bi se morda zdelo na prvi
pogled. Vzemimo za primer avtomehanika kot predstavnika poklicev in
zdravnika kot predstavnika profesij. Res je, da imajo zdravniki močno
profesionalno organizacijo in kodeks profesionalne etike, toda tudi
avtomehaniki imajo poklicno združenje šoferjev in avtomehanikov ter svoj
poklicni kodeks. Res se avtomehaniki manj časa usposabljajo za opravljanje
svojega dela kot zdravniki, toda dandanes morajo zaradi hitrih sprememb v
tehnologiji tudi oni nenehno dopolnjevati svoja znanja. Delo avtomehanikov
je morda bolj izkustveno od dela zdravnikov, ker so jim inženirji že izdelali
podrobnejša navodila. Hkrati bi težko trdili, da izkustvo pri kirurgih ne igra
pomembne vloge. Številni uporabniki avtomobilov ne poznajo mnogo bolje
delovanja elektronikeavtomobilakotdelovanje lastnega telesa inmorajo tako
pri avtomehaniku kot pri zdavniku sprejeti storitev tako kot je. Delo obeh
presojajo po dolgoročnih učinkih in po odnosu do sebe kot klientov. Če so
nezadovoljni, se v obeh primerih obrnejo drugam, ne da bi razpraVljali o
strokovnihvprašanjih. Res je, da država bolj bdi nad delom zdravnikov, toda
tudi izobraževanje avtomehanikov teče po javno odobrenihprogramih.
Tabela 1: Lastnosti poklicev inprofesij
POKLICI
-zavzemajo obrobna mesta v
družbeni delitvi dela
-pripadniki so neorganizirani
- so nizko kvalificirani, njihovo
usposabljanje je kratkotrajno
- dejavnost temelji na izkustvu
- potrošniki izbirajo in ocenjujejo
njihove izdelke in storitve
- njihov položaj uravnava trg
- njihovo delovanje teče po
tehničnihnavodilih
- nimajo posebne poklicne
kulture
-vstop v poklicno dejavnost je
prost
PROFESIJE
-zavzemajo centralna mesta v
družbeni delitvi dela
- pripadniki imajo svojo organizacijo
-obvladujejovisoko zahtevnaznanja,
se dolgo usposabljajo
- dejavnost temelji na sistematični
teoriji
-klientisprejemajonjihovo ekspertizo
instoritve kot nevprašljive
- njihov položaj uravnava država
- njihovo delovanje teče v skladu s
kodeksom profesionalne etike
- oblikujejo posebno profesionalno
kulturo
-obstaja mehanizemkontrole vstopa
V profesijo
9- imajo nizko avtonomijo
- seslabo identifirajo s poklicem
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- imajo visoko avtonomijo
- se močnoidentificirajo s profesijo
Po vsemtemsezdi, da imapravKrause (1971), kipravi, daso profesijepoklici
kotvsidrugi, le da imajov večji meri izraženeprofesionalnelastnosti. Skratka,
poklice in profesije je treba postaviti na kontinuum. Na eni strani so šibko
izraženi poklici,kisokomajdakaj boljeprofiliranikotnekvalificirani delavci,
na drugi strani pa so močne profesije z vsemi lastnostmi, ki se jim sicer
pripisujejo. V tem smislu profesionalizacija pomeni, da določen poklic
pridobivavse več lastnostiprofesije. Meje med obemapani mogočenatančno
opredeliti in bi bila povsemarbitrama.
čenavedenovelja, je najpomembnejševprašanje, kaj prispevak profesionali-
zaciji poklicev. Zakaj nekateri poklici ostajajo komaj izraženi, drugi pa se
razvijejo v močne profesije. Rojstvo je v obeh primerih enako: gre za delitev
dela, ki je v največji meri tehnološko pogojena. Zaradi pojava novih strojev,
naprav in načinov (organizacije) dela ter zaradi osredotočenja na poseben
delovni problem oziroma zaradi specializacije se začnejo določene delovne
naloge zaokrožativ nov poklic. Pota profesionalizacije pa so različna.
ZanimivopojasnitevprofesionalizacijedaKrause. Oprofesijahpravinaslednje:
uPrvič, sofunkcionalno močneoziroma blizu ključnim mestomv delitvi dela,
karsekaževnjihovi politični moči, prestižuinvmaterialnihnagradah, drugič,
vse se ukvarjajo s temeljnimi potrebami posameznikov ali skupin, pri čemer
bi odsotnost njihovih kvalifikacij povzročila takojšnje in dolgotrajne krize
posameznikov in družbe same' (Krause, 1971, str. 78-79). Profesionalizacija
določenegapoklicajetakoodvisna od področja, nakateremsepojavi, odpotreb,
ki jihposameznikomlahkozadovoljuje inodvirov, s katerimi upravlja. S tega
vidikajelahko razumljiva profesionalizacijatradicionalnihpoklicev. Duhovniki
vzdržujejo zvezo z onostranstvom, ki je posameznikom skrivnostno in vir
negotovosti. Zdravnikivzdržujejo temeljno človekovovrednoto, to je zdravje.
Odsotnostzdravja oziroma bolezen lahko človeka eksistenčnoogroža in laiki
se sami z njo ne znajo dobro spoprijemati. Pravniki so se uveljavili pri
uravnavanju inrazlaganjudružbenihnorminmedosebnihrazmerij terso blizu
politični moči.
Očitnojepomembnomesto, kiga posamezenpokliczavzemavdružbenidelitvi
dela. Če drugim nudi posebnevrste storitev oziroma dobrin, ki zadovoljujejo
njihove ključne potrebe,ki bi sicerostale nezadovoljene inbibili lahko ti zato
celo ogroženi, so posamezniki pripravljeni določenemu poklicu priznavati in
celo zagotavljati poseben družbeni status. Priznavajo mu poseben, ugodnejši
družbeni položaj, materialne nagrade in druge privilegije ter večjodružbeno
avtonomijo. Ne moti jih njegova profesionalna organizacija, posebna
profesionalnakultura inzapiranjepredjavnostjo.Vštevilnih primerihgajavno
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zaščitijo s pomočjo mehanizmov države. Temu bi lahko rekli heteronomni
mehanizmi profesionalizacije, ki temeljijo na menjavi ključnih storitev
določenegapoklica za njegove družbeneprivilegije.
Sevedapanesmemozanemaritiavtonomnihmehanizmov profesionalizacije,
ki se jih poslužuje vsak poklic posebej. Pripadniki posameznih poklicev ne
držijo križem rok in si prizadevajo izboljšati svoj družbeni položaj. Zato po
zgledu že uveljavljenih profesij dokazujejo pomen svojih storitev za druge in
za javno korist, oblikujejo svojo profesionalno organizacijo, profesionalno
kulturoinbolj alimanj ezoteričnistrokovnijezik,poskušajonadzorovativstop
v poklicin določitimehanizmepoklicnepromocijeinpodobno.Ta prizadevanja
slejkoprej zadenejo tudi državo, na katero se poklici obračajo z zahtevo po
javnemoziromazakonskempriznavanjunjihovegaposebnegapoložaja.To vodi
k takoimenovanim reguliranim poklicem. Za Slovenijo je Kramberger ocenil,
dajemedvsemikakih40% reguliranihpoklicev, drugipaso izpostavljeni tržni
regulaciji (Kramberger, 1998).
Profesionalizemtako kaže dve medsebojno komplementarni plati. Po eni gre
zarazvoj inzagotavljanjedobrininstoritevposebnekakovosti, kizadovoljujejo
ključne potrebe ljudi. PO drugi pa gre tudiza boj posameznih poklicevza čim
ugodnejšidružbenipoložaj. Uspešnesolahkoprofesije,kivzdržujejoravnotežje
med obema. Brez ustreznega družbenega položaja sta razvoj novih storitev in
kakovost obstoječih nemogoča.Profesije, ki ne inovirajo inki ne zagotavljajo
kakovostnih storitev, so kvazi profesije in dolgoročno kljub eventualnim
manipulacijam ne morejo obdržati svojega položaja.
Dosedanja razprava kaže, da je profesionalizacija pogojena z mestom, ki ga
posamezenpokliczavzemavdružbenidelitvi dela. To je najbržnujen, nikakor
panezadostenpogoj za profesionalizacijo. Profesionalizacija senezgodi sama
od sebe. Za to sta potrebna tudi samozavedanje in samoorganizacija poklica,
česarse morajo posluževatizlastipoklici, ki nezasedajonajbolj osrednjihmest
v družbeni delitvi dela. Za to je potreben 'profesionalni projekt' (Macdonald,
1995).
3. Profesionalni projekt
Macdonaldv svoji knjigi Sociologija profesij ponudikoncept profesionalnega
projekta (Macdonald, 1995, str.187-207). Njegovo izhodišče jepoklicnaskupina
v smislu ljudi z določenimi izobrazbenimi kvalifikacijami, ki omogočajo
pridobivanje dohodka. To mora biti realna skupina medsebojno povezanih
ljudi, ki imajo vsaj neformalno poklicno združenje oziroma organizacijo.
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Skupinasimoraza svoj cilj postavitiuveljavitevv družbiDoseganjetega cilja
začrta v obliki posebnega projekta, katerega jedro je v vzpostavitvi tržnega
monopola nadzagotavljanjemstoritev,kijih omogočanjenoekspertnoznanje
invzagotovitviposebnegadružbenegastatusa.Ta dva cilja stakomplementama
intvorita benignospiralomedsebojnekrepitve. Profesionalci, kiimajougoden
družbeni status, laže dobijo posel. Posel pajim omogočaekonomskiuspeh in
javnodokazovanjeugodnega statusa. Stemse določenapoklicna skupinalahko
vse bolj zapira in zavaruje pred konkurenco drugih.
Na poti profesionalizacije mora poklicna skupina opredeliti tudi pravila igre,
ki zadevajo poslovanje pri zagotavljanju storitev in odnos do konkurentov.
Prav tako se nanašajo na oblikovanje poklicne kulture, ki daje legitimiteto
poklicnipraksi.Takapravilavsebujejokodeksiprofesionalneetike. Opredeliti
mora tudi proizvodnjo proizvajalcev, kar pomeni da vzpostavi mehanizme
izbire tistih, ki vstopajo v poklic, oziroma mehanizme izobraževanja,
usposabljanja in socializacije. Novi člani naj bi sprejemali veljavno poklicno
kulturo. To je najlaže doseči z nadzorom nad vstopanjem v izobraževanje in
nadvsebinoizobraževanjasamega. Poklicnaskupinatakotežirazvijati, določati
in tudi monopoliziratiprofesionalnaznanja.Vrstadela, kiga opravljajo,znanje,
skaterimrazpolagajoinvrstaljudisamihpoklicniskupini določanjendružbeni
ugled. K temu prispevajo tudi zunanji znaki, kot so lokacija in opremljenost
delovnih prostorov, način oblačenja in prehranjevanja, poraba prostega časa
in podobno.
Uresničitevprofesionalnega projekta je v mnogočem odvisna tudi od drugih
dejavnikov, s katerimi se poklicna skupina srečuje v okolju. Med njimi je
najpomembnejša država. Ker je načeloma monopol nezaželjen, morapoklicna
skupina predstavnike države prepričati v izjemno naravo svoje profesionalne
dejavnosti, da bi ji bil tak monopol priznan. Najlaže gre tistim, katerih
pripadnikov je veliko med uslužbenci državne administracije, ali tistim, od
katerih je ta najbolj odvisna. Poleg države so zelo občutljivi tudi odnosi s
konkurenčnimi poklici, ki si morda prizadevajo uveljaviti podobneprojekte,z
izobraževalnimi institucijami in seveda s klienti.
4. Izzivi profesionalizmu
Z izzivi profesionalizmu mislimo na tiste razvojne spremembe na področju
tehnologije, gospodarstva in politike, ki postavljajo sodobne profesije v nov
položaj inkiv mnogočem spreminjajo tudimožnostiza uresničitev profesional-
nih projektov manj uveljavljenih in novih poklicev. Pomen teh sprememb
nikakorni enoznačen. Nekaterenakazujejomožnostiza krepitevprofesij,druge
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narekujejonjihove temeljiteprilagoditvealicelo napovedujejonjihovo ogrože-
nost.Medtemispremembamisebomoposebej ustavilipritehnološkihintržnih
terpriglobalizaciji.
4.1. Skrajševanje tehnoloških ciklusov
Skrajševanje tehnoloških ciklusov je nedvomno ena najpomembnejših
razvojnih sprememb, ki zadeva poklicno strukturo. Na najbolj propulzivnih
področjihse tehnologija v smislu opreme in načinovdela menja na manj kot
petlet. Nove tehnologijezaokrožajodelavnovecelote.Pojavljajosenovi poklici,
obstoječisenotranjespreminjajoalipaizginjajo. Za področjeknjižničarstvaje
bilanedavno opravljena odličnaanaliza teh procesov (Gazvoda, 1998). Kaj to
pomeniv splošnem za profesionalizacijo?
Najprej lahko ugotovimo, da naraščajočaturbuJenca nastajanja in izginjanja
poklicev destabilizira poklicno strukturo. Nove tehnologije dajejo številne
spodbude za oblikovanje novih poklicev, tako da se istočasnona majhnem
prostoruznajdejodrugobdrugemzelopodobnipoklici, medkateriminijasnih
mej. Ti medsabo tekmujejo za osvojitevdružbenegaprostora. Rezultat tega je
lahko preživetje in uveljavitev najsmotrnejše rešitve, lahko pa tudi precejšnja
entropija. Dober primer tega v Sloveniji so menedžerji za profitne in za
neprofitne organizacije, za majhna podjetja, za javno upravo itd. Za njihovo
reprodukcijo skrbijo številne šole z ekonomsko, pravno, organizacijsko,
sociološko, pragmatičnoin podobno naravnanimi programi. Vprašanje pa je,
kdaj se bo iz tega vrenja zares razvil profesionalni menedžment.
Novo nastajajočim poklicem se lahko projekti profesionalizacije zdijo preveč
negotovi, da bi se jihsploh lotevali. Tako kot se nova tehnologija hitro pojavi,
lahko tudi izgine. Poleg tega je treba v začetni fazi biti oster boj za uveljavitev
s konkurenčnimi poklicnimi iniciativami.
Destabilizacija poklicne strukture pomeni tudi destabilizacijo družbene
strukture sploh. Ljudje so bili vajeni identificirati se s svojimi poklici. Skozi
njihov poklic jimje bilodano mesto v družbi. Kaj ostanerudarjem, ko zaprejo
rudnike, železarjem, ko opustijo plavže, avtomobilskim delavcem, ko v
proizvodnjo namestijo robote, uslužbencem na bančnihokencih, ko uvedejo
bankomate in teledom, itd.7 Znajdejo se na zavodu za zaposlovanje ali v
najboljšem primeru v kakem programu preusposabljanja - morda za novi
poklic,vkateremnevedo, koliko časa bodolahkoostali, alipazgolj za 'primerno
delo'.
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Seveda sezaradi tehnoloških sprememb indestabilizacije poklicne strukture
še ni treba zateči samo k črnim scenarijem. Treba je pričakovati sposobnost
prilagajanja posameznih poklicev, zlasti tistih, ki so bolj profesionaIizirani.
Posamezne profesije imajo izdelane mehanizme notranje adaptacije, saj ne
nazadnje same z razvojem novih znanj generirajo nove tehnologije. Med
najpomembnejše adaptacijske mehanizme nedvomno sodijo izobraževalni.
Spreminjajo sevsebine izobraževalnih programov, skozi katere serekrutirajo
novi člani, vse več je sistematičnihprogramov za izpopolnjevanje znanja
starejših kolegov, spreminja se organizacija oziroma oblikovanje dela. Trajno
izpopolnjevanjepostajazakon. Zatonobenaprofesijadanesnivečtisto, karje
bila pred desetletjem.
V kontekstu prilagajanja profesij tehnološkim spremembam je morda
najaktualnejše razmerje med izobraževanjem novih članov, ki vstopajo v
profesijo inizpopolnjevanjemznanjastarejšihkolegov. Vse manj je mogočein
tudi smiselnonove člane usposabljatiza opravljanjekonkretnihprofesionlanih
nalogv začetnem izobraževanju. To usposabljanje mora biti tesno prepleteno
skonkretnimdelominmorav čim večji meripotekatineposrednov delovnem
okolju. Spada med socializacijske funkcije vstopanja novincev v profesijo.
Poteka naj v obliki posebnih programov specializacije, usposabljanja in
izpopolnjevanja znanja, v katerega se načrtno vključujejo vsi profesionalci. V
sodobnih učečih se organizacijah so morda najpomembnejša oblika delovni
timi, v katerih se skozi projektno delo ob razreševanju delovnih problemov
članitudi učijo.Izobraževanje začetnikovpanaj bov čim večji meriusmerjeno
k pridobivanju splošnih in široko uporabljivih znanj in sposobnosti, ki bodo
dajali dobropodlagoza notranjeprilagajanje spreminjajočemuseprofesional-
nemu delu.
4.2. DeregulacIja tržišč
Deregulacija tržišč blaga, kapitalainposebej delovnesilejeprivedlado številnih
sprememb,ki postavljajO profeSijevnov položaj. Samaderegulacija jeuperjena
proti monopolom in proti regulativni vlogi države, kar postavlja pod vprašaj
tudi monopole profesij. Tako na primerEvropska unija razpravlja ovprašanju
reguliranih poklicev in jih postavlja v kritično luč načela o prostem pretoku
ljudi, oziroma o čim bolj neovirani mobilnosti delovne sile na vseevropskem
trgu. S strani posameznih držav regulirani poklici so očitna ovira temu (CPI,
1999). Za drugi primer lahko vzamemo poltiko Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije. Svet mora akreditirati visokošolsko organizacijo ali
visokošolski program kogarkoli, ki izpolnjuje za to predpisana merila. V teh
merilih ni takoimenovanega načela matičnosti in ne soglasja obstoječih
izvajalcev.
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Sicer pa je deregu1acija tržišč med drugim prinesla zmanjšanje varnosti
zaposlitve, poudarjeno segmentacijo trga delovne sile v organizacijah,
fragmentacijo in privatizacijo podjetij in drugih dejavnosti. Kaj to pomeni za
profesionalizacijo?
Manjšavarnostzaposlitverahljavez medzaposlenimindelovno organizacijo.
S tem posameznik poleg poklica, ki postaja nestalen, izgublja še eno
identifikacijsko točko. K temu dodatno prispevajo takoimenovane prožne
oblike zaposlovanja, ki posamezniku prinašajo zdaj to in potem ono delo,
nobenopanetrajadolgo. Rezultat tega bilahko bil zmanjšanjenapetostimed
profesionalno in organizacijsko vlogo posameznika, ki je bila značilna za
prejšnja desetletja (Harries-}enkins, 1970; Pavalko, 1974). Od tako zaposlenih
ljudi organizacije preprosto ne pričakujejo več tolikšne identifikacije, kot v
preteklosti injihne želijo v tolikšni meri podvreči organizacijskim pravilom.
Toda ali se lahko tako zaposleni delavec zato kaj bolj identificira s svojim
poklicem oziroma profesijo?
Nanavedenovprašanjeje mogočeodgovoriti s pomočjokonceptasegmentacije
trga delovne sile v organizacijah (Loveridge, Mok, 1979; Svetlik, 1996).
Organizacijski trg delovne sile se deli na primarnega in sekundarnega ter na
internega in eksternega. S kombinacijo obeh dobimo štiri segmente.
Na primarnem internem segmentu so ključna delovna mesta za neko
organizacijo. Od teh delovnih mest, ki so organizacijsko specifična in v
organizacijski strukturizavzemajo centralnomesto ter od delavcev nanjih jev
največjimeriodvisnaprosperitetaorganizacije. To so mestavodij inspecialistov
za osrednji proizvodni program organizacije. Delavci na njih imajo trajne, če
že ne individualnih delovnih pogodb. Zagotovljeni so jim najboljši delovni
pogoji innajboljša povračila.Odnjihpaorganizacije tudi pričakujejopopolno
predanost, ki je lahko v veliki meri v konfliktu s pripadnostjo profesionalni
skupini. Tu se ohranja ali celo zaostruje klasično nasprotje med organizacijo
inprofesijo.
Na sekundarnem internem segmentu je največji delež delovnih mest, ki so
manj zahtevna, čepravohranjajo nekaj organizacijskihspecifik. Dobršendelež
teh del tvori dobro razpoznavnepoklice,kibi selahko odločiliza svoje projekte
profesionalizacije. Vendarpatadelovnamestaindelavci nanjihza organizacije
niso tako ključnega pomena, da se organizacije ne bi posluževale vse bolj
prožnih oblik zaposlovanja. S tem poslovna tveganja prevalijo na zaposlene.
Očitnojimusposabljanjenovincevpredstavlja manjšiproblem,kotvzdrževanje
podzaposlenih presežnih delavcev v času recesij. Ti delavci so zato v vse bolj
negotovem položaju in namesto za profesionalne projekte se odločajo za
sindikalizacijo. Ta jimnudi nekaj varnosti oziroma zaščite predtem, da bi bili
potisnjeni v položaj popolnoma fleksibilne in eksterne delovne sile.
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Eksternegasegmentatrgadelovnesilejevorganizacijahvsemanj. Organizacije
so šle skozi proces očiščenja programov, kar pomeni, da ohranjajo predvsem
ključneprogrameinorganizacijsko specifičnadelovnamesta.Takoimenovane
vzporedne programe pa opuščajo. Raje kupujejo potrebne računovodske,
kadrovske, izobraževalne, prevozne, gostinske in podobne storitve, kot da bi
sameohranjale ta delovna mestainna njih zaposlene delavce, kimordane bi
bili polnozaposleni. To šeposebej velja za številne majhneorganizacije,kijim
ekonomski izračun narekuje tako ravnanje.
Neglede na navedeno je mogoče ločiti medprimarnimeksterniminsekundar-
nimeksternimsegmentom. Na prvemsozahtevna, čepravnetudiorganizacij-
sko specifična delovna mesta. Na njih se zaposlujejo tipični profesionalci, ki
lahko svoje delo enako dobro opravljajo v katerikoli organizaciji. Lahko pa
svoje storitve ponujajo organizacijam tudi kot samostojni podjetniki ali
svobodni poklici. Organizacije od njih ne zahtevajo visoke ravni pripadnosti.
Glede na to, da se zahtevnostdela povečuje, da organizacije težijo k eksterna-
lizaciji določenih funkcij in glede na modo privatizacije je teh profesionalcev
vse več. V tem smislu segmentacija trga delovne sile v podjetjih spodbuja
profesionalizacijo. Vprašanje pa je, ali pripadniki določenihpoklicevdelujejo
kot povezana skupinas svojoprofesionalnoorganizacijoinsprejetiminormami
vedenja, ali pa jih razmere konkurence silijo v medsebojno tekmovanje za
zaslužek oziroma za omejeno število delovnihmest. Advokati s svojozbornico
so prav gotovo primer prvega. Mnogi novejši poklici jim še ne sledijo.
Tudi sekundarnieksternisegmentseširi s širitvijoprožnihoblikzaposlovanja.
Vendar na njem najdemo pretežno slabo profilirane poklice, kijim f1eksibili-
zacija še zmanjšuje možnosti za morebitne profesionalne projekte.
Vidimo, da ima deregulacija tržišč naprofesionalizacijodiferenciacijske učinke.
Določenim skupinamodpira možnosti profesionalizacije, drugimpajoizrazito
zmanjšuje. Nekaj podobnega lahko pričakujemo tudi od privatizacije. Ta po
eni strani spodbuja posameznike k samostojnemu podjetništvu na različnih
področjihdejavnosti. V tej vlogi bi znali iskatizavezništva tudi skozi ustrezne
profesionalne organizacije. Po drugi strani pa so izpostavljeni nevarnosti, da
se spustijo v medsebojno konkurenco za omejeno število dobrih poslov in
pozabijo na svojo profesionalno pripadnost.
4.3. Globalizacija
Globalizacija morda pred profesionalizacijo postavlja največ vprašanj brez
pravega odgovora. Po eni strani bi pričakovali, da so ravno profesije gonilna
sila globalizacije. Načela njihovega delovanja so univerzalna in praviloma jih
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nacionalne meje ne ovirajo. To potrjujejo številna regionalna in svetovna
profesionalna združenja ter aktivnosti, ki jih organizirajo. Morda smemo
pričakovatikrepitev nadnacionalnih profesionalnih organizacij, oblikovanje
njihovihprofesionalnihkodeksov,zahteve,kijihbodonaslavljalenanacionalne
državealinanadnacionalnatelesa,kotsoorganiEvropskeunije. Prav mogoče
sijezamislitiodpravljanjerazlikv javni zaščiti določeneprofesijenanacionalnih
ravnehinvzpostavljanje enotnihmehanizmovna evropskiravni.
Po drugi strani pa se zdi, da prav globalizacija Komunikacij podira vse
profesionalnemeje.Monopoliznanjaserušijo. Pripadnikiposameznihprofesij
konkurirajomedseboj na svetovni sceni,kose borijo zapridobitev določenih
projektovinkotekmujejov raznihvariantahSO-jev. Zvstopanjemvvirtualne
organizacijeinposlovnemrežeprekointernetasenadzornadvedenjem članov
profesij zmanjšuje. Na posamezna profesionalna področja se kot ponudniki
storitev spuščajoneprofesionalci.Vsetežeje zaščititiintelektualnolastninoin
podobno.
5. Sklep
Vsklepnemdelu tega prispevkabisebilo treba spraševatio profesionalizaciji
in profesionalnosti bibliotekarjev. Temu bodo laže kos specialisti za področje
bibIiotekarstva, kot avtor tega prispevka. Vsekakorpaje mogočeslutiti nekaj
ključnihvprašanj:
- Alibibliotekarskipokliczavzemadovolj pomembnomestovdružbenidelitvi
dela inali zadovoljuje ljudem tako pomembne potrebe, da bi mu bili drugi
poklici pripravljeni priznati določen monopol? Vprašanje je še posebej
relevantno ob dejstvu, da knjiga izgublja svoje tradicionalno poslanstvo.
- Kako blizu je bibliotekarska stroka državi in ali od nje lahko pričakuje
podporo? Ali pa bo država težita predvsem k deregulaciji profesij?
- V kolikšni meri je bibliotekarski poklic že profesionaliziran? Ali ima vse
potrebneatributeprofesijeinposebej,kako močnajenjegovaprofesionalna
organizacija?
- Ali bibliotekarji potrebujejo poseben projektkrepitve profesionalizacije?
- Kaj pomenizaprofesionalizacijobibliotekarstvahiterprodorinformacijskih
tehnologij na to področje?
- V kolikšni meri bibliotkarsko profesijo zadevata povečevanje prožnosti
zaposlovanja in privatizacija?
- Kaj pomeniza to področjeglobalizacija?Ali nastajajoglobalniinformacijski
sistemi? Če da, kako bodo vplivali na bibliotekarsko profesijo?
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